Vondstmelding by unknown
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Ter gelegenheid van de moderniseringswerken in de Adolf Buylstraat is 
een vondst bijna onopgemerkt voorbijgegaan 	  Amper enkele uren 
kon men deze vondst gaan bekijken en, al is ze misschien niet opzien-
barend, toch is ze het vermelden waard. 
Ter hoogte van het Huis MAURY werd een keldergat blootgelegd dat VOLLEDIG 
onder de straatbedding bedolven lag. 
De typische oude gewelfjes in rode baksteen getuigen van de ouderdom van 
deze kelder, waarvan de eigenaars (of uitbaters) van het Huis MAURYhet 
bestaan niet wisten. 
De vraag kan gesteld worden tot welk gebouw deze kelder ooit behoorde. 
Heeft deze kelder altijd onder de straatbedding gelegen of was de straat 
vroeger veel nauwer zodat het dan maar over een gewone kelder gaat ??? 
Wie vertelt ons meer hieromtrent ???? 
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Hieronder schets van de kelder met op de keerzijde een liggingsschets. 
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